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Meja dan kursi anak merupakan suatu sarana pendukung yang sangat penting 
dalam kelancaran pelaksanaan proses belajar anak. Ketidakserasian antara meja dan kursi 
dengan ukuran tubuh anak merupakan salah satu kendala dalam upaya meningkatkan 
sumber daya manusia yang berkualitas. Akibat dari meja dan kursi yang tidak sesuai 
dengan ukuran tubuh anak dapat mengakibatkan anak cepat mengalami kelelahan. 
Penelitian ini membahas perancangan dan pengembangan produk meja dan kursi anak 
sesuai dengan anthropometri (ukuran tubuh manusia) dan bentuk fisik anak untuk 
menghasilkan rancangan kursi yang ergonomis untuk mengantisipasi adanya 
ketidakserasian antara meja kursi dengan ukuran tubuh anak. Metode yang digunakan 
dalam perancangan dan pengembangan meja dan kursi ini adalah metode Quality 
Function Deployment (QFD). 
Metode QFD merupakan suatu proses atau mekanisme terstruktur untuk 
menentukan kebutuhan pelanggan dan menerjemahkan kebutuhan-kebutuhan itu ke 
dalam kebutuhan teknis yang relevan. Metode QFD memiliki empat (4) fase yaitu fase 
perencanaan produk (product planning), perancangan produk (design product), 
perencanaan proses (proses planning) dan perencanaan pengendalian proses (proses-
control-planning). Dalam penelitian ini hanya dilakukan hingga fase ke-3 yaitu fase 
perencanaan proses. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini berupa gambar rancangan 
meja dan kursi anak. 
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